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Information processing education has been widely introduced in secondary and high school education in Japan. 
Recently, many of the students, before entering a university, have gained basic computer operation skills and 
have learned computer literacy. Since their level of information processing varies from student to student, 
classes and programs should be tailored to meet the students’ levels and needs. Therefore, we have developed a 
lesson support system for learning a spreadsheet program (Excel). By using this system, the students can check 
their answers while keep doing the exercises, and they can obtain advice when the answers are difficult to 
understand in class. This paper reports the results of using the lesson support system, and the implications to 
computer skills training programs and courses in a college and/or a university. 
























受ける対象者は 100 名を越え、20 問の練習問題を
課したとしても 2,000 件のファイルを見なくては
ならない。教師の解答チェックの負担はかなり大


























































































































































































































































































































ったかを 5段階で聞いた。その結果練習問題 1 に
ついては「5」と回答した者は 7 名（44％）、「4」













解かせた。1 クラス約 50 名の一斉授業であり、8







Excel の解答ファイルを提出した学生は 333 名
で、その内、学習履歴が取れ、アンケート等に答
































































2007 年度 N 大学後期、および 2008 年度前期授
業は WebCT に練習問題ファイルを置き、学生の
解答ファイルも WebCT で回収した。2008 年度後
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